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Lista de revistas hispanoamericanas consultadas
Anais. I Simpósio Latino-Americano de Musicología. Curiti-
ba, Fundaçáo Cultural de Curitaba, 1998. 296 pp.
Boletín Música. Casa de las Américas, Cuba. N° 1, 1999.
Segunda Epoca.
Clave. Revista Cubana de Música. Publicación trimestral
del Instituto Cubano de la Música. Ario 1, N° 1, julio-sep-
tiembre 1999.
Mesoame rica. Publicación del Centro de Investigaciones
Regionales de Mesoamérica y Plumsock Mesoamerican Stu-
dies, 36, diciembre de 1998.
Música e Investigación. Revista del Instituto Nacional de
Musicología "Carlos Vega", Buenos Aires, Argentina, Años II,
III, Números 3, 4, 5, 1998, 1999.
Pauta. Cuadernos de Teoría y Crítica Musical. México. Vol.
XVII, N% 67-68, julio-diciembre, 1998; vol. XXIII, N% 69-71,
enero-septiembre, 1999.
Resonancias. Instituto de Música, Pontificia Universidad
Católica de Chile, Números 2-4, 1998, 1999.
Revista del Instituto Superior de Música.Centro de Publica-
ciones, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina,
N° 6, julio, 1999.
Revista Musical de Venezuela. Fundación Vicente Emilio
Sojo, Consejo Nacional de la Cultura, Conac, Ario XVIII,
Caracas, Venezuela, N°37, mayo-agosto, 1998, N°39, enero-
junio, 1999.
Lista de revistas españolas consultadas:
18° Congreso de la Asociación Internacional de Bibliotecas
Musicales, Archivos y Centros de Documentación IAML / IVMB /
AIBM, Palacio de Miramar, Donostia / San Sebastión, 21-26 de
junio de 1998. Actas. Ponencias Españolas e Hispanoamericanas.
Edición coordinada por M Luz González Peña. Colección de
Monografías n° 3, Madrid, Asociación Española de Docu-
mentación Musical, 1999. 363 pp.
AEDOM. Boletín de la Asociación Española de Documentación
Musical. Año 5, n° 2, julio-diciembre 1998.
Anales de Historia del Arte. Universidad Complutense de
Madrid, n° 8, 1998.
Antropología. Revista de pensamiento antropológico y estu-
dios etnográficos. Madrid, marzo-octubre 1998, n's 15-16.
Anuario Musical. Departamento de Musicología, Institu-
ción Milà i Fontanals, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Barcelona, n° 54, 1999.
Bidebarrieta: Anuario de Humanidades y Ciencias Sociales
de Bilbao. Bidebarrieta Kulturgunea, Area de Cultura y Turis-
mo Ayuntamiento de Bilbao, III, 1998.
Cuadernos de Veruela. Anuario de creación musical. Dipu-
tación de Zaragoza, n° 2, 1998.
Nassarre . Revista Aragonesa de Musicología, Institución
Fernando el Católico (C.S.1.C), Sección de Música Antigua,
Excma. Diputación de Zaragoza, XIV, 2, 1998.
Recerca Musico/dgica. Núm. XIII, 1998, Universitat Autó-
noma de Barcelona. Institut de Documentació i d'Investigació
Musicológiques "Josep Ricart i Matas", Servei de Publicacions,
Bellaterra, 1999.
Revista de Musicología. Sociedad Española de Musicología,
Vol. XXI, n° 2, 1998, Vol. XXII, n° 1, 1999.
Otras revistas consultadas
Ea rly Music. Vol. XXVII/2, May 1999.
Guitar Review. N°117, Summer 1999.
Musica/Realtd. Rivista quadrimestrale, Anno XIX, numero
57- Novembre 1998. Librería Musicale Italiana, Euris Edizioni.
Musico/ogy Australia. Journal of the Musicological Society
of Australia. Vol. XXI, 1998.
Notas. Reseñas iberoamericanas, literatura, sociedad, his-
toria. Vol. 6, N° 2 (17), 1999. Klaus Dieter Vervuert, Wie-
landstr. 40, D-60318, Frankfurt/M.
Soundboard. Guitar Foundation of America. Vol. XXVI, N°
1, Summer 1999.
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Libros
1. Libros publicados en Hispanoamérica
Advis, Luis et al (eds.). Clásicos de la
Música Popular Chilena. 1960-1973.
Raíz folclórica, Vol. II. Santiago, Publi-
caciones SCD y Ediciones Universi-
dad Católica de Chile, 1998.
Arantbar, Eduardo. Breve historia del
tango. Buenos Aires, Ed. Manrique
Zago, 1999.
Carretero, Andrés M. Tango. Testigo
social. Buenos Aires, Ed. Continente,
1999.
Cragnolini, Alejandra, Elizabeth Roig
e Irma Ruiz (eds.). Actas de las Mor-
nadas Argentinas de Musicología y VIII
Conferencia Anual de la A. A. M. Bue-
nos Aires, Instituto Nacional de Musi-
cología Carlos Vega, 1998.
Delgado Palacios, Ramón. Obras com-
pletas para piano. Vol. I: Valses. Biogra-
fía y catálogo: Héctor Pérez Marchelli.
Edición: Juan Francisco Sans y Gus-
tavo Colmenares. Caracas, Consejo
Nacional de la Cultura, Fundación
Vicente Emilio Sojo, 1998. 74 pp.
Ferrer, Horacio. E/ tango. Su historia y
evolución. Buenos Aires, Ed. Conti-
nente, 1999.
Gallore, Osvaldo. El tango. Un mapa
de Buenos Aires. Buenos Aires, Ed.
Manrique Zago, 1999.
Gallore, Osvaldo. La vuelta del mundo
al compás del tango. Buenos Aires, Ed.
Manrique Zago, 1999.
Garrín, Natalio. Astor Piazolla: a
manera de memorias. Buenos Aires,
Ed. Perfil, 1998.
Grebe Vicuna, María Ester. Culturas
Indígenas de Chi/e: Un Estudio Prelimi-
nar. Santiago, Pehuen, 1998.
Gutiérrez Heras, Joaquín. Notas sobre
notas. Compilación y prólogo Con-
suelo Carredano. México, Sello Ber-
mejo, 1998. 517 pp.
Hudler, Julio. Tango judío del ghetto a
la milonga. Buenos Aires, Ed. Suda-
mericana, 1998.
Lavista, Mario. El lenguaje del músico.
Discurso. Alejandro Rossi Respuesta.
México, El Colegio Nacional, 1999.
59 pp.
Letras de tangos. Antología de tangos.
Selección de H. A. Benedetti. Buenos
Aires, Ed. Illecla, 1997.
Miranda, Ricardo. Manuel M. Ponce.
Ensayo sobre su vida y obra. México, Teo-
ría y Práctica del Arte, 1998. 187 pp.
Onteda, Raúl y Roberto Cassinelli.
Anuario del tango. Buenos Aires,
Corregidor, 1998.
Quintana, Hugo, J. (comp. y estudio
prelim). La Lira Venezolana. Edición
facsimilar. Caracas, Fundación Vicen-
te Emilio Sojo, Consejo Nacional de la
Cultura, 1998. 166 pp.
Torres, Rodrigo (ed.). Música Popu-
lar en América Latina. Actas del II
Congreso Latinoamericano IASPM.
Santiago, Rama Latinoamericana
IASPM, 1999.
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2. Libros publicados en España
25 arios de música: memoria y docu-
mento. Salamanca: Sociedad de Con-
ciertos de Salamanca, 1999. 249 pp.
Albeniz, Sonia / Porras, Gonzalo de.
Dos riojanos en la música de los siglos
XVIII y XIX (Mateo y Pedro Albeniz).
Valencia: Academia Mundial de Cien-
cias Tecnológicas y Formación Profe-
sional, 1999. 141 pp.
Aldaia: Canciones infantiles del ciclo
Anual. Recolección, transcripción y
edición: Carles Pitarch Alfonso y
Antoni Andrés Ferrandia, Cuadernos
de Música Folklórica Valenciana.
Tercera epoca, 1, Aula de Música,
Institució Alfons el Magnànim,
Diputació Provincial de Valencia,
1998. 78 pp.
Alonso del Pozo, María Dolores. La
mujer en /a música. Córdoba, Diputa-
ción, 1999. 57 pp.
Alvarez Caballero, Ángel. El baile fla-
menco. Madrid, Alianza, 1998. 410 pp.
Alvarez Cañibano, Antonio / Gutié-
rrez Dorado, Pilar V. / Marcos Patiño,
Cristina (eds.). Relaciones musicales
entre España y Rusia. Madrid, Centro
de Documentación de Música y
Danza, 1999. 137 pp.
Amorós, Andrés / Díez Borque, José
María (coordinadores). Historia de los
espectáculos en España. Madrid, Ed.
Castalia, 1999. 575 pp.
Anuario SGAE de las Artes Escénicas,
Musicales y Audiovisuales. Madrid,
Fundación Autor, Sociedad General
de Autores y Editores, 1999.
Arce, Julio / Muñoz, Adelaida. Catá-
logos de compositores. Miguel Ángel
Samperio. Madrid, Fundación Autor,
1999. 40 pp.
Auditorio Nacional de Música 1998-
1998. Madrid, INAEM, 1998. 160 pp.
Barbera Soler, José Miguel. Tomás Bre-
tón y los conciertos de la Alhambra. Gra-
nada, Comares, 1999. 269 pp.
Barreiro, Javier. Siete cupletistas de Ara-
gón. Zaragoza, Aragón-LCD Prames,
1998. 119 pp. + 1 disco compacto.
Bemadó, Màrius (ed.). Escrits musicals
de Ricard Viñes. Lleida, Universitat de
Lleida, Fundació 700 Aniversari,
1999. 87 pp.
BIME. Bibliografía Musical Española
1994-1995. Edición preparada por
José Ignacio Cano Martín, Ma José
González Ribot, Cristina Marcos Pati-
rio. Madrid, AEDOM, Asociación
Española de Documentación Musical,
1999. 622 pp.
Blanco Garza, José Luis / Rodríguez
Ojeda, José Luis / Robles Rodríguez,
Francisco. Las letras del cante. Sevilla:
Signatura Ediciones, 1999.
Bonastre i Bertran, Francesc. Joan
Lamote de Grignon. Barcelona, Depar-
tamento de Cultura de la Generalidad
de Cataluña y Ediciones Proa, 1998.
163 pp.
Bruach, Agustí. Las óperas de Josep
Soler. Madrid, Alpuerto, 1999. 226 pp.
Bruno, Jorge M. El lado oculto del roch.
Terrassa, Clic, 1999. 223 pp.
Bur Berbad, J. J. de (cd). Cancionero
popular de la provincia de Huesca. Edi-
ción a cargo de J. Criville i Bargalló.
1999. 684 pp.
Capdepón, Paulino. La música en cl
Monasterio de Las Descalzas Reales
(Siglo XVIII). Madrid, Alpuerto, 1999.
537 pp.
Casares Rodicio, Emilio. Historia grá-
fica de la zarzuela: Músicas para ver.
Madrid, ICCMU, 1999. 312 pp.
Catálogo de los Fondos Musicales del
Museo Nacional del Teatro: Música
Española. Realizado por Pilar Gutié-
rrez Dorado y Eugenio Gómez del
Pulgar. Madrid, Centro de Docu-
mentación de Música y Danza, 1998.
224 pp.
Chica, Jorge de la. La música procesio-
nal granadina. Granada, Comares,
1999. 275 pp.
Conde López, Rosa María. Catálogo
de manuscritos musicales de Canta-
bria. Siglos XIII a XVI. Santander,
Concejalía de Cultura de Santander,
1998.
Cuscó i Clarasó, Joan. Tiempo y músi-
ca. Barcelona, Boileau, 1999. 422 pp.
Delgado, Sinesio. Mi Teatro. Cómo
nació la Sociedad de Autores. Reedición
facsímil de la edición de 1905. Estu-
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dio biográfico de M a Luz González
Peña, Madrid, SGAE, 1999. 290 pp.
Delgado Álvarez de Sotomayor, Car-
los. Entre quinarios, sermones y leta-
nías. Puente Genil (Córdoba), Scho-
la Cantorum Santa Cecilia, 1999.
127 pp.
Díaz Gómez, Rafael / Galbis López,
Vicente. La producción zarzuelística de
José Serrano. Sueca, Ajuntament de
Sueca, Regidoria de Cultura, 1999.
159 pp.
Eh, Victoria /Alfonso, M de los Ánge-
les. La música entre Cuba y España
(Tradición e Innovación). Madrid, Fun-
dación Autor, 1999. 260 pp.
Encabezamientos de Materia de Músi-
ca: Pautas y Modelos. Por el Grup de
Música del Col.legi Oficial de Biblio-
tecaris-Documentalistes de Cata-
lunya. Colección Cuadernos de
Documentación Musicial n° 1.
Madrid, AEDOM, Asociación Espa-
ñola de Documentación Musical,
1999. 106 pp.
Espín, Miguel / Molina, Romualdo.
Quiroga. Un Genio Sevillano. Aniversa-
rio del centenario 1899-1999. Madrid,
Fundación Autor, 1999. 356 pp.
Gago, Luis (ed.). Falla-Chopin. La
música más pura. Estudios de Jim
Samson, Roy Howat, Paolo Pinamon-
ti y Víctor Estape. Granada, 1999.
García, Xavier / Charles, Agustí. Joan
Guinjoan. (Col.lecció Compositors
Catalans Núm. 9), Barcelona, Gene-
ralitat de Catalunya, Departament de
Cultura, 1999. 207 pp.
García Frasquet, Gabriel. La tradició
musical a Rafelcofer: teatre líric, cant
litúrgic, folklore i bandes de música.
Rafelcofer (La Safor), Societat Unió
Musical Santa Cecilia, 1999. 79 pp.
García Muela, Juan Carlos. La Banda
Municipal de Música de Sigüenza.
Sigüenza, Excmo. Ayuntamiento,
1999. 94 pp.
Gómez, Agustín. El Flamenco a la luz
de García Lorca. Córdoba, Biblioteca
Arca del Ateneo, 1999.
Granados, Manuel. Teoría musical de
la guitarra flamenca. Fundamentos de
armonía y principios de composición.
Barcelona, Casa Beethoven Publica-
ciones, 1998. 156 pp.
Hernández, Julián. ¿Hay vida inteli-
gente en el roa & roll? Madrid, Temas
de Hoy, 1999. 222 pp.
Hesse, Axel. Musik/ eben Latinameri-
kas. 1492/1969. Salamanca, Amicis-
dat, 1999. 906 pp.
Hidalgo Gómez, Francisco. Sebastià
Gasch: el flamenco y Barcelona. Barce-
lona, Ed. Carona, 1998. 139 pp.
Iglesias Álvarez, Antonio. La música en
la Academia 1974-1998. Historia de
una Sección. Madrid, Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando,
1998. 282 pp.
Jankelévitch, V. La presencia lejana.
Albeniz. Severac. Mompou. Barcelona,
Ediciones del Bronce, 1999. 170 pp.
Jiménez Cavan& Pedro. Documenta-
rio Musical de la Catedral de Jaén. I.
Actas Capitulares, Granada, Centro de
Documentación Musical de Andalu-
cía, 1998. 655 pp.
La música de Francisco Asenjo Barbieri
en la Biblioteca Nacional. (Localización
de fuentes y catálogo de libretos, partitu-
ras y grabaciones sonoras). Trabajo rea-
lizado por el Servicio de Partituras,
Registros Sonoros y Audiovisuales de
la Biblioteca Nacional. Dirección Téc-
nica: Nieves Iglesias. Répertoire Inter-
nacional des Sources Musicales. RISM.
Madrid, Ministerio de Educación y
Cultura, Biblioteca Nacional, INAEM,
1998. 154 pp.
Lastra Calera, Julia. Catálogos de com-
positores. Arturo Dúo Vital. Madrid,
Fundación Autor. 1999. 107 pp.
López, Felipe. Órganos de la Comuni-
dad de Madrid: siglos XVI a XX.
Madrid, Comunidad de Madrid, Con-
sejería de Educación y Cultura, Direc-
ción General de Patrimonio Cultural,
1999.
López-Calo, José. La música en la cate-
dral de Santiago, vol. 10(1. Siglo XVIII,
1-2 música). La Coruña, Diputación,
1999.
Maíllo Salgado, Sara. Felipe Espino, un
músico pos romántico y su entorno. Sala-
manca, Anthema, 1999. 281 pp.
Marcos Durán, D. Comento sobre 'Lux
bella'. Edición de M. J. Vega. Estudio
introductorio de M. J. Vega y A. Zal-
dívar. 1998.
Martin Palma, José / Tej erizo Robles,
Germán. Cancionero popular de la pro-
vincia de Granada I. Canciones y
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romances del temple: Escúzar, Grana-
da, Diputación Provincial de Granada
- Cultura, Junta de Andalucía, 1997.
220 pp.
Martínez del Fresno, Beatriz. Julio
Gómez, una época de la música españo-
la. Madrid, ICCMU, 1999.
Moreno Calderón, Juan Miguel. Músi-
ca y músicos en la Córdoba contempo-
ránea. Córdoba, Obra Social y Cultu-
ral de Caja Sur, 1999. 306 pp.
Moreno Mengíbar, A. La ópera en Sevi-
lla en el siglo XIX. 1998. 426 pp.
Moyano Zamora, Eduardo. Concierto
de una vida. Memorias del maestro Rodri-
go. Barcelona, Planeta, 1999. 286 pp.
Muñoz, Oscar J. Ju lián Gayarre. Como
el de casa ninguno. Pamplona, Funda-
ción Julián Gayarre, 1999. 190 pp.
Música de Tecla Valenciana. Vol. V. Ilus-
tración Valenciana. Obras para órgano.
Transcripción: Vicent Ros, Martin
Voortman, Aula de Música, Institució
Alfons el Magnánim, Diputació Pro-
vincial de València, 1998. 127 pp.
Navarro García, José Luis. Sevilla de
ébano. Sevilla, Portada Ed., 1999.
248 pp.
Nommick, Yvan (ed.). Manuel de
Falla. Fuego fatuo. Edición facsímil de
los manuscritos 9017-1. LII A2, A4, A6,
A9, Al O del Archivo Manuel de Falla.
Granada, 1999.
Núñez, Faustino. En la naturaleza.
Madrid, Promoción y Ediciones,
1999. 29 pp.
Pablo Lozano, Eulalia. Cantes Extre-
meños. Badajoz, Diputación de Bada-
joz, Colección Música, 1999. 298 pp.
Pachón Ramírez, A. La música en el
cine contemporáneo, 1998. 189 pp.
Palau, Melchor de. Cantares populares
y literarios. Sevilla, Fundación El
Monte, 1999. 375 pp.
Palau de la Música de Valencia: historia
de un éxito. Textos de Vicente Gallego.
Valencia, Palau de la Música y Con-
gresos, 1999. 230 pp.
Palomares Moral, José / Roldán
Herencia, Gonzalo (eds). Los concier-
tos didácticos. XXVIII Cursos "Manuel
de Falla" 46 Festival Internacional de
Música y Danza de Granada. Granada,
1998. 362 pp.
Quintana Jato, Beatriz. Sinesio Delga-
do y el Madrid del 98. Aproximación al
ilustre fundador de la Sociedad de Auto-
res y a su época. Palencia, Ediciones
Cálamo, 1999. 190 pp.
Rioja, Eusebio (ed.). La Guitarra en la
Historia. Novenas Jornadas de Estu-
dio sobre Historia de la Guitarra, vol.
9, Córdoba, Ediciones de La Posada,
Ayuntamiento de Córdoba, 1998.
141 pp.
Rodero Ordás, Leopoldo. Coral Polifó-
nica Gijonesa "Anselmo Solar". 1949-
1999. Cincuenta arios de música coral.
Gijón, Coral Polifónica Gijonesa, 1999.
301 pp.
Rodríguez Rodríguez, Xerardo / García
Iglesias, José Manuel (eds.). Galicia a
escena: música, teatro, danza. Santiago
de Compostela, Consellería de Cultura,
Comunicación Social e Turismo, 1999.
251 pp.
Román, Manuel y Ángel Galvaft. Fer-
nando García Morcillo. De profesión,
músico. Madrid, Fundación Autor /
Sociedad General de Autores y Edito-
res, 1999.
Romero, Justo. Guías Scherzo. Falla.
Discografía recomendada. Obra com-
pleta comentada. Barcelona, Ed. Penín-
sula, 1999. 284 pp.
Sánchez Equiza, Carlos. Del danboltn
al silbo: txistu, tamboril y danza vasca
en la época de la ilustración. Pamplona,
1999. 171 pp.
Sánchez Aristi, Rafael. La propiedad
intelectual sobre las obras musicales.
Granada, Comares, 1999. 540 pp.
Sierra, José. "Música para Felipe II, Rey
de España" (Homenaje en el IV Cente-
nario de su muerte). Madrid, Colección
del Instituto Escurialense de Investi-
gaciones Históricos y Artísticos, n°
11, R. C. U. Escorial-María Cristina.
Servicio de Publicaciones, 1998. 52
pp + 224 música.
Soler, Josep. Otros escritos y poemas.
Zaragoza, Libros de Innombrable,
1999. 191 pp.
Solsona, F. Vida, obra y persona de
Miguel Fleta. Zaragoza: Gobierno de
Aragón, Departamento de Educación
y Cultura, 1998. 170 pp.
Steingrass, G. / Baltanás, E (eds). Fla-
menco y nacionalismo. Aportaciones
para una sociología política del llamen-
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co. Actas del I y II seminario teórico
sobre arte, mentalidad e identidad
colectiva (Sevilla, junio de 1995 y
1997). Sevilla, Universidad de Sevi-
lla, Fundación Machado/Fundación
El Monte, 1998. 300 pp.
Touma, Habib Hassan. La música de
los árabes, traducción de Ramón
Barce, Madrid, Editorial Alpuerto /
Junta de Andalucía, 1999.
Valirio García, Xavier. Rock bravú: a
paixón que queima o peito. Vigo, Edi-
cións Xerais de Galicia, 1999. 159 pp.
Vallarino, E. El encanto de la música.
Divagaciones y nostalgias de un meló-
mano, 1998. 142 pp.
VV.AA. Car/es Santos. Castellón, Gene-
ralitat Valenciana, 1999. 248 pp.
3. Otros libros
Bethell, Leslie (ed). A Cultura/ History
of Latin America. Literature, Music and
the Visual Arts in the 19th and 20th Cen-
turies. Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 1998, 538 pp.
Casjen Cramer, Eugene. Tomás Luis de
Victoria: A guide to research. Nueva
York, Garland, 1998. 403 pp.
Ferré, Felipe. El mundo del compositor
Joaquín Rodrigo. París, Sites, Cites (st
Collections dÁrt, 1999.
Harper, Nancy Lee. Manuel de Falla: A
Bio-Bibliography. Nueva York, Green-
wood Press, 1998. 288 pp.
Klugherz, Laura. A Bibliographical
Guide to Spanish Music for the Violin &
Viola, 1900-97. Greenwood, 1998.
144 pp.
Mangado, Josep M. La guitarra en
Cataluña, 1769-1939. Londres, Tecla,
1998. 304 pp.
Olsen, Dale /Sheehy, Daniel E. (eds.).
The Garland Encyclopedia of World
Music. Vol. 2. South America, Mexico,
Central America, and the Carribean.
Nueva York, Garland, 1998. 816 pp.
Rhodes Draayer, Suzanne. A Singer's
Guide to the Songs of Joaquín Rodrigo.
Nueva York, Scarecrow Press, 1999.
Wilson, Kathleen. L. The Art Song in
Latin America. Selected works by Twen-
tieth-Century Composers. Pendragon,
1998. 147 pp.
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Artículos
4. Artículos publicados en Hispanoamérica
Acosta, Leonardo. "Chucho Valdés,
herencia y virtud al piano", Clave, Ario
1, N° 1, 1999, pp. 10-13.
Addessi, Anna Rita. "Gli scritti di
Manuel de Falla su Claude Debussy
nella Spagna dell'inizio del secolo",
Musica/Realtó, 57, 1998, pp. 121-142.
Aharonián, Coriún. "Desafíos para un
análisis de las vanguardias en la músi-
ca popular uruguaya", en Música Popu-
lar en América Latina. Actas del II Con-
greso Latinoamericano IASPM. Rodrigo
Torres, ed. Santiago, Rama Latinoa-
mericana IASPM, 1999, pp. 418-430.
Albornoz Cuevas, César. "El tiempo del
volar de las palomas", en Música Popu-
lar en América Latina. Actas del II Con-
greso Latinoamericano IASPM. Rodrigo
Torres, ed. Santiago, Rama Latinoame-
ricana IASPM, 1999, pp. 310-319.
Almazán Orihuela, Jod. "Integración
temática en el Concierto para piano de
Manuel M. Ponce", Heterofonía, 118-
119, enero-diciembre de 1998, pp.
118-136.
Araya Alfaro, Sergio. "Los sonidos de
una elección (o música para un ple-
biscito)", en Música Popular en Améri-
ca Latina. Actas del II Congreso Latino-
americano IASPM. Rodrigo Torres, ed.
Santiago, Rama Latinoamericana
IASPM, 1999, pp. 71-75.
Arismendi, Diana. "Esa pequeña
minoría llena de fe", Boletín Música, 1,
1999, pp. 36-42.
Barrón Corvera, Jorge. "Música de
cámara para instrumentos de arco de
Manuel M. Ponce", Heterofonía, 118-
119, enero-diciembre de 1998, pp.
74-85.
Becerra-Schmidt, Gustavo. "Rol de la
musicología en la globalización de la
cultura", Boletín Música, 1, 1999, pp.
4-21.
Benévolo, Caio. "Morales: primeiras
sombras", Anais. I Simpósio Latino-
Americano de Musicología. Curitaba,
Fundaçäo Cultural de Curitaba, 1998,
pp. 182-190.
Berrocal, Esperanza. "Encuentros del
pianista español Ricardo Viñes (1875-
1943) con América Latina: nuevas
luces sobre la literatura pianística lati-
noamericana", Resonancias, 3, 1998,
pp. 75-95.
Bitrán, Yael. "Manuel M. Ponce. Car-
tas de amor desde Cuba (1915-
1916)", Heterofonía, 118-119, enero-
diciembre de 1998, pp. 9-23.
Brito Stelling, M. I. "Aportes a los estu-
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